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Окончание  таблицы 2  
Объем импорта 
Наименование группы  






2015 124 тыс. 4,5% 8,01 
2016 12,3 165 тыс. 10,1 тыс. 
электрические водонагреватели; обогреватели 
воздуха, фен (плойки) для волос и т. п. 
2017 14,9 200 тыс. 12,4 тыс. 
2015 0 0 0 
2016 6 80,4 тыс. 0,767 
аппаратура радиолокационная, радионавигаци-
онная, радиоаппаратура дистанционного управ-
ления 2017 8,1 109 тыс. 4,01 тыс. 
2015 11,4 9,2 млн 3,44 тыс. 
2016 23,9 17,2 млн 6,29 тыс. 
Продукты животного происхождения 
2017 24,3 22 млн 8,28 тыс. 
2015 80,3 7,4 млн 2,8 тыс. 
2016 94,4 16,3 млн 5,94 тыс. 
Молоко, яйца, сыр, масло, мед 
2017 97,6 21,4 млн 8,11 тыс. 
2015 70,1 5,2 млн 2,22 тыс. 
2016 70,1 11,4 млн 4,33 тыс. 
В том числе: 
молоко и сливки сгущенные 
2017 87,7 18,8 млн 7,39 тыс. 
2015 11 807 тыс. 220 
2016 17,6 2,9 млн 760 
сливочное масло 
2017 11 2,4 млн 440 
2015 15,9 1,2 млн 278 
2016 10 1,6 млн 480 
сыры и творог 
2017 0 0 0 
2015 19,6 1,8 млн 642 
2016 5,6 971 тыс. 346 
Мясо и продукты из мяса 
2017 2,4 529 тыс. 170 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ 
 
Актуальность нашего исследования обусловлена переходом Республики Беларусь на но-
вую образовательную модель «Университет 3.0», согласно которой основными миссиями выс-
шей школы являются обучение, исследования, производство, инновации, коммерциализация. 
Европейским флагманом высшего образования, реализующим данную модель, является Феде-
ративная Республика Германия. Вышеизложенное определило цель нашего исследования – изу-
чить опыт Федеративной Республики Германия в реализации модели высшего образования 
«Университет 3.0», выделив общее и особенное в организации жизнедеятельности УВО. 
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Согласно универсальной интернет-энциклопедии «Википедия», образование – это еди-
ный целенаправленный процесс воспитания и обучения. В Кодексе Республики Беларусь об об-
разовании высшее образование – это уровень основного образования, направленный на разви-
тие личности студента, его интеллектуальных и творческих способностей, получение специ-
альной теоретической и практической подготовки, завершающийся присвоением квалификации 
специалиста с высшим образованием. 
По информации интернет-источника www.bookyourstudy.by основными видами УВО в 
Германии являются университеты; специальные институты (педагогические, медицинские и 
др.); высшие школы прикладных наук; УВО искусства; технические университеты. В Германии 
279 УВО, среди которых самыми популярными являются университеты в городах Мюнхен, 
Фрайбург и Геттинген. 
С 2007 г. обучение в некоторых немецких университетах стало платным, студенты долж-
ны платить примерно 500 евро в семестр за подготовку и плюс обычный взнос (150 евро) за 
предоставление проездного билета, пользование библиотеками и т. п. 
При поступлении в немецкий университет не предусмотрены вступительные экзамены, и 
самое главное для абитуриента – успешно сдать выпускные экзамены в школе или гимназии. 
Обучение в университете продолжается 4 года. После обучения предполагается 18-месячная 
стажировка, затем экзамены и получение диплома. 
Успеваемость студента измеряется в освоении семестровых часов. За 4 года немецкий 
студент должен наработать 150–160 семестровых часов. Итоговая форма контроля – экзамены. 
Основные формы занятий в немецких университетах – лекции, просеминары, семинары, обер-
семинары, лабораторные занятия. Деятельность университетов Германии основывается на кон-
цепции В. Гумбольдта – сочетании учебной и научной работы. Немецкие университеты рабо-
тают в тесном сотрудничестве с производством. 
Таким образом, система высшего образования Германии имеет как общие черты с бело-
русской системой, так и свои отличительные особенности. Общим является пристальное вни-
мание государства к подготовке высококвалифицированных специалистов, виды УВО, общий 
подход к формам организация образовательного процесса и формам итогового контроля. 
Принципиальная разница заключается в правилах поступления в университеты (в Герма-
нии – это конкурс аттестатов, а при необходимости письменное эссе); в преобладании доли са-
мостоятельной работы студентов (в немецких университетах – около 60%); в дифференциации 
видов учебных занятий (просеминары, оберсеминары); в тесной связи с научными исследова-
ниями и производством (то, что еще в стадии разработки в белорусских университетах). 
 
